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 Em tempos de isolamento social, faz-se necessário repensar as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Pesquisadores acabam por se 
transformar e se reinventar, de forma a adquirir novos conhecimentos e a difundir 
melhor os seus estudos. 
 Se, por um lado, os efeitos da pandemia do COVID-19 trazem o 
denominado isolamento social, torna-se – mais do que necessário – que a 
comunidade acadêmica e científica não esmoreça e continue a produzir, posto 
que a ciência se move pelos seus resultados. 
 Apresento o raciocínio acima para demonstrar que os periódicos 
científicos eletrônicos, antes e atualmente, se traduzem em um excelente veículo 
de divulgação de artigos científicos produzidos dentro da academia e que podem 
ser acessados de forma aberta e gratuita por todos os interessados, como é o 
caso dos publicados sob a responsabilidade do Centro Universitário UNINTER. 
Os Cadernos da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e 
Segurança, como sempre, trazem ao público artigos que foram devidamente 
selecionados para a presente edição, do primeiro semestre do ano de 2020 
(volume 3, número 1).  
Repensar a ciência em um mundo em constante transformação é o 
objetivo principal deste periódico e é neste sentido que se apresentam os artigos 
científicos devidamente selecionados e que integram esta edição. 
Há de se destacar que eles são o resultado de trabalhos de conclusão dos 
cursos da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, 
trabalhos recebidos da comunidade acadêmica e científica, assim como artigos 
elaborados dentro do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário 
Internacional UNINTER. 
Este, aliás, é um dos pontos fortes e positivos do periódico, o seu caráter 
interdisciplinar, que possibilita a pluralidade de pensamento dentro do meio 
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acadêmico. Neste sentido, a equipe editorial mantém o seu comprometimento 
com a produção do conhecimento. 
 
 
Desejamos a todos uma excelente leitura! 
 
Curitiba, inverno de 2020 
Equipe Editorial 
